



































































































































































































，獲5 5一 萄．06 独立分詞構繋雛
き盤 ．81醐欄0 SVO文型1一，・
轟． 10 0．13「SVOO業型糞






蹴・、 17 鍵O．22 1就を含む交…網欝葱欝謹業の語句整序
，難i 「20一「「儀25 SV文型「
覇織o、，「⑧．25・ 主節と従属簸灘蕪灘騒態の動作を表す仮定法の時割
























































































































47 0．75 0．68 “1「馨
25 0．75 0．66辮粥一轟










37 0．88 0．65 0．23
13 0．75 0．51 0．24
18 0．5 0．25 0．25
36 0．88 0．62 0．26
19 1 0．72 0．28
38 0．63 0．35 0．28
21 0．5 0．2 0．3
20 1 0．68 0．32
30 1 0．68 0．32
41 0．63 0．31 0．32
7 0．88 0．55 0．33
24 0．75 0．42 0．33
45 0．38 0．03 0．35
一116一
目標基準準拠テスト結果分析と集団基準準拠テストヘの利用可能性
15 1 0．63 0．37
3 0．63 0．25 0．38
4 0．63 0．24 0．39
23 0．88 0．49 0．39
42 1 0．61 0．39
62 1 0．61 0．39
52 0．88 0．48 0．4
28 1 0．59 ．◎．羅．1
33 0．75 0．32 i獺難，箏！
40 1 0．56 、鍵離ll
22 1 0．54 「礁購
46 0．63 0．17 、態羅舞
61 0．63 0．17 、鱗麟
2 0．88 0．41 勲「灘
43 0．63 0．15 1、獺雛
50 1 0．52 繊緻
39 0．88 0．34．1鰯雛灘













































































設問6の① 設問8の② 設問10の② 設問25の③



















項目番号 受験者 ① ② ③ ④⑤
0．00
1 上位 0．15 0．44 0．11 0．11
下位 0．19 0．33 0．07 0．33
2 上位0．300．04 0．07下位0．220．11 0．22 0．07
一120一
目標基準準拠テスト結果分析と集団基準準拠テストヘの利用可能性
3 上位 0．04 0．07 0．41羅．・0．04
















10 上位 0． 0 0．30騨舞??
下位 0．41 0．00 0．26
11 上位 0．15 0．00 0．11
下位 0．19 0．04 0．22
12 上位 0．11 0．000．30下位 0．22 0．040．4113 上位0．150．00 0．15下位0．220．04 0．3714 上位 0．04 0．00 0．37
0．00
下位 0．07 0．15 0．30
15 上位 0．04 0．00 0．26
下位 0．00 0．07 0．33




17 上位 0．26 0．15
下位 0．11 0．37 0．07
18 上位 0．48 0．04 0．11




下位 0．22 0．04 0．22
20 上位 0．00
下位 ．07 0．15 0．33
21 上位 0．00 0．000．70下位 0．11 ．19 0．52
22 上位 0．00 0．19 0．00
下位0．000．48 0．1923 上位 0．07 0．00 0．22
下位 0．15 0．11 0．26
24 上位 0．000．00 0．44
一121一
藤森吉之
下位 0．04 0．04 0．300．63
25 上位 0．07 0．11 0．00
下位 0．15 0．22
26 上位 0．00 0．00
0．00
0．04下位 0．00 0．0727 上位 0．00 0．00 0．300．04








下位 0．30 0．44 0．07
30 上位 0．11 0．00 0．00
下位 0．44 0．04 0．00
31 上位 0．22 0．04 0．07








下位 0．26 0．30 0．19
34 上位 0．41 0．00 0．00
下位 0．37 0．15 0．22
35 上位 0．00 0．07 0．04
下位 0．22 0．37 0．37
36 上位 0．11 0．04 0．07
下位 0．26 0．07 0．19
37 上位 0．00 0．15









43 上位 0．110．190．26下位 0．370．000。190．44






















上位者 89％ 0％ 7％ 4％








































































































































































































































































































































小計 1 マ 判 4 2 マ 4 日 3 5 鋪 イ 4 5 2 7 411 11 3 9 8 マ 10 12 13 lo 7ll 61且 5 5 8lo lD 6 6 蛙 5圭o 3 7 1 3lo 9 9 412 12 工o 3工o
正解者数 3 2 21 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 5 5 1 4 イ 3 5 6 6 5 35 3 62 2 イ 5 5 3 3 一 2 51 工 a 1 5 1 4 2 6 6 5 1 5
IF 0．1 D．4 0．2 0．2 o．1 0．4 0．2 0．3 0．2 o．3 o．2 0．2 O．2 0．3 0，工 0．4 D．2 o．7 o．2 O．5 05o．4 O．6 o．7 o．8 o．6 0．4 o．7 D．3 9．8 0．3 o．3 0．5 0．6 0．巳 0．3 o．3 0．6 0．3 O．6 O．2 o．4 0．D 0．2 0．6 o．5 0．5 O．2 o．7 0．呂 o．6 O．2 o．日
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藤森吉之
（資料3）錯乱岐有効度分析
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豊者融跣だん選を
敗者解正不
（本学経営学部助教授）
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